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Összefoglaló 
 
Az USA-ban a bika ára 9 százalékkal 4,05 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2016 decemberében 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent projekciója szerint az unió marhahústermelésének lassú, de folya-
matos csökkenése várható 2017-től 2026-ig. A közösség marhahústermelése 7,9 millió tonna lehet 2017-ben, nem 
változik számottevően a 2016. évihez képest. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,88 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2016 decemberében, 1,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1 százalékkal 766 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emelkedett 
2016 decemberében az előző év azonos hónapjának átlagárához képest. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) januárban megjelent projekciója szerint az 
USA marhahústermelése 3 százalékkal emelkedhet 
2017-ben a 2016. évihez képest. Az előző évinél na-
gyobb kínálat miatt a szakértők a vágómarha termelői 
árának 2-12 százalék közötti esésére számítanak az 
idén. Az előrevetítés szerint a marhahús egy főre jutó 
fogyasztása 1 százalékkal emelkedhet. Az USA marha-
húsimportja várhatóan 10 százalékkal lesz kevesebb 
2017-ben, mint az előző évben. A bővülő termelés és az 
erős kereslet hatására a nemzetközi piacon 5 százalék-
kal több marhahúst értékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 6 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 9 százalékkal csökkent 2016-ban a 2015. ja-
nuár–decemberihez viszonyítva. A legfrissebb vágási 
adatok szerint 6 százalékkal emelkedett a szarvasmar-
hák vágása, a vágóhídra kerülő szarvasmarhák élősúlya 
nem változott számottevően. Az USA-ban a bika ára 
9 százalékkal 4,05 dollár (USD)/kilogramm hasított 
súlyra csökkent 2016 decemberében az egy évvel ko-
rábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve csaknem 2 százalékkal emelkedett 2016 decem-
berében az előző év azonos hónapjának átlagárához ké-
pest. A brazil marhahúsexportőrök szövetségének 
(Abiec) adatai szerint Brazília marhahúskivitele 1,4 mil-
lió tonna volt 2016-ban, nem változott számottevően az 
egy évvel korábbihoz képest. A legtöbb friss marhahúst 
(181 ezer tonna) Hongkong vásárolta Brazíliától, majd 
Kína (166 ezer tonna) és Egyiptom (165 ezer tonna) kö-
vetkezett a sorban. A dél-amerikai ország marhahúsex-
portjának értéke 7 százalékkal mérséklődött az előző 
évben a 2015. évihez viszonyítva.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 4 száza-
lékkal emelkedett 2016 decemberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 
2 százalékkal 2,66 millió tonnára mérséklődött 2016-
ban a 2015. évihez képest. A marhahúskivitel 10 száza-
lékkal 210 ezer tonnára emelkedett, míg a belső fo-
gyasztás 5 százalékkal 2,2 millió tonnára mérséklődött. 
Az egy főre jutó marhahúsfogyasztás 6 százalékkal 
56,52 kilogrammra csökkent a vizsgált időszakban. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság decemberben megjelent pro-
jekciója szerint az unió marhahústermelésének lassú, de 
folyamatos csökkenése várható 2017-től 2026-ig. A kö-
zösség marhahústermelése 7,9 millió tonna lehet 2017-
ben, nem változik számottevően a 2016. évihez képest. 
Az előrevetítés szerint a kibocsátás 7,38 millió tonna 
körül alakulhat 2026-ban, ami 6,6 százalékkal múlná 
alul a 2016. évi mennyiséget. Az unió marhahúsexportja 
2,6 százalékkal bővülhet az idén az előző évihez képest, 
és meghaladhatja a 230 ezer tonnát. A következő évti-
zedben a kibocsátáshoz hasonlóan a kivitel is csökken-
het, és 2026-ra az export 180 ezer tonnára mérséklőd-
het. A marhahúsimport 318 ezer tonna körül alakulhat 
az idén. Ezt követően minden évben növekedhet és a 
vizsgált időszak végére elérheti a 351 ezer tonnát. A kö-
zösség marhahúsfogyasztása előreláthatóan 6 százalék-
kal csökken a következő tízéves időszak végére a 2016. 
évi volumenhez képest. Az egy főre jutó marhahúsfo-
gyasztás a régi tagországokban 11,8 kilogramm, míg az 
új tagországokban 3,7 kilogramm körül alakulhat a kö-
vetkező évtized közepén. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
17 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst ér-
tékesített a nemzetközi piacon 2016 első tizenegy hó-
napjában, mint egy évvel korábban. A legnagyobb pia-
cok Törökország (10 százalék részesedés), Hongkong 
(8 százalék) és Libanon (7 százalék) voltak. A Törökor-
szágba szállított mennyiség 25 százalékkal, a Hong-
kongba kerülő 30 százalékkal emelkedett, ugyanakkor 
Libanonba 6 százalékkal csökkent a kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 3,9 száza-
lékkal nőtt 2016. január–novemberben a 2015 hasonló 
időszakában beszállított mennyiséghez képest. A beho-
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zatal 42 százaléka Brazíliából, 17 százaléka Uru-
guayból, 13 százaléka pedig Argentínából származott. 
Brazíliából 5 százalékkal, Uruguayból 19 százalékkal 
és Argentínából 2 százalékkal több marhahús érkezett a 
megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,88 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2016 decemberében, 1,6 százalék-
kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 3,4 százalékkal nőtt, míg az üsző „R3” ára 
nem változott jelentősen a megfigyelt időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 11 százalékkal emelkedett 2016. január–október-
ben a 2015. január–októberihez képest. A főbb partne-
rek Törökország, Ausztria és Oroszország voltak. A leg-
több szarvasmarhát Törökországba szállítottuk, ahova 
több mint a kétszeresére emelkedett a kivitel. Az Orosz-
országba szállított mennyiség 13 százalékkal csökkent, 
míg Ausztriába 5 százalékkal több szarvasmarha került. 
Magyarország élőmarha-importja 7 százalékkal csök-
kent 2016. január–októberben a 2015 első tíz hónapjá-
ban beszállított mennyiséghez képest. Az élő szarvas-
marha több mint fele Hollandiából, Németországból, 
Romániából és Ausztriából származott. Magyarország 
marhahúsexportjának mennyisége 16 százalékkal, ér-
téke 19 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A 
marhahúsimport volumene 5 százalékkal, értéke 10 szá-
zalékkal nőtt. Magyarország nettó exportőr volt élő 
szarvasmarhából és marhahúsból a megfigyelt perió-
dusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1 száza-
lékkal 766 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emel-
kedett 2016 decemberében az előző év azonos hónapjá-
nak átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 13 száza-
lékkal, a vágóüszőé 4 százalékkal csökkent ugyanek-
kor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fogyasztói 
ára 4 százalékkal nőtt 2016 decemberében az egy évvel 
korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a „Juh- 
és kecsketartó telepek korszerűsítése” című pályázat 
felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság. A közel 
4 milliárd forint keretösszegű pályázatra eddig több 
mint 9 milliárd forint igény érkezett. A „Juh- és kecske-
tartó telepek korszerűsítése” című pályázatra a mező-
gazdasági mikro-, kis- és közepes méretű termelők 
2016. május 20-tól kezdhették meg támogatási kérel-
meik benyújtását. Az Irányító Hatóság közleménye ér-
telmében erre legkésőbb 2017. január 20-ig volt lehető-
ségük. Ezt követően a felhívás – a forráskeret kimerü-
lése miatt – felfüggesztésre került. A felfüggesztésről és 
a pályázati felhívás részleteiről a www.palyazat.gov.hu 
honlapon olvasható bővebb tájékoztatás. 
 A tenyészkoca állatjóléti támogatás III. tárgyne-
gyedéves kifizetését azon ügyfelek igényelhetik, akik 
rendelkeznek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal (MVH) 2016/2017. támogatási évre vonatkozó tá-
mogatási kérelmet jóváhagyó/részben jóváhagyó hatá-
rozatával. A III. tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési 
kérelmet a tenyészkoca állatjóléti támogatás igénybevé-
telének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) alapján 2017. január 1. és 
31. között kell benyújtani a 17/2016. (II. 29.) számú 
MVH Közlemény melléklete szerinti N0632 és N0633 
számú nyomtatványokon az MVH jogutódjaként eljáró 
Magyar Államkincstárhoz (1476 Budapest, Pf. 407 
címre), az előírt mellékletek csatolásával. A Rendelet-
ben előírt igazolások és jegyzőkönyvek elkészítéséhez 
felhasználható minták a közlemény mellékleteként, to-
vábbá a kitöltést megkönnyítő Segédlet elérhető a Ma-
gyar Államkincstár honlapján (www.mvh.allamkincs-
tar.gov.hu). Az intézkedés célja, hogy vissza nem térí-
tendő támogatásban részesüljenek azon gazdálkodók, 
akik az előírásokon túlmutató, jobb tartási körülménye-
ket biztosítanak a tenyészkocák tartása során. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 32 012 26 599 27 509 85,93 103,42 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
398,74 472,39 483,19 121,18 102,29 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 58 477 54 970 55 530 94,96 101,02 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
396,40 472,68 483,61 122,00 102,31 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 58 477 54 970 55 530 94,96 101,02 
HUF/kg hasított meleg súly 407,10 482,87 493,80 121,30 102,26 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 169 … 5 548 107,33 … 
HUF/kg hasított meleg súly 388,19 … 472,43 121,70 … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. november 2016. október 2016. november 
2016. november/ 
2015. november 
(százalék) 
2016. november/ 
2016. október 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 4 269,19 4 460,74 3 197,55 74,90 71,68 
HUF/tonna 79 526 71 696 69 707 87,65 97,23 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 893,66 5 033,06 5 692,62 116,33 113,10 
HUF/tonna 76 331 67 557 67 227 88,07 99,51 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 127,70 139,09 172,31 134,93 123,89 
HUF/kg 588,13 741,33 745,45 126,75 100,56 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 448,08 241,65 261,44 58,35 108,19 
HUF/kg 475,98 568,79 574,21 120,64 100,95 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 56,80 47,78 60,98 107,36 127,63 
HUF/kg 804,18 911,35 875,70 108,89 96,09 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 15,40 17,05 24,07 156,31 141,15 
HUF/kg 631,35 776,46 823,82 130,48 106,10 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 52. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 2017. 3. hét 2017. 4. hét 
Vion (Hollandia) 1,42 1,53 1,58 1,53 – 
Compexo (Hollandia) 1,42 1,46 1,46 1,46 – 
KDV (Hollandia) 1,43 1,48 1,51 1,48 – 
Németország (szerződéses ár) 1,48 1,52 1,57 1,52 1,52 
Tönnies (Németország) 1,48 1,52 1,57 1,52 1,52 
West Fleisch (Németország) 1,46 1,50 1,55 1,50 1,50 
Danish Crown (Dánia) 1,35 1,35 1,35 1,35 – 
Tican (Dánia) 1,35 1,35 1,35 1,35 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,30 1,31 1,32 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország 417 491 502 120,40 102,24 
Belgium 355 412 425 119,71 103,06 
Bulgária 512 592 594 116,03 100,30 
Csehország 416 473 479 115,14 101,26 
Dánia 385 441 436 113,24 99,00 
Németország 421 488 488 115,91 99,94 
Észtország 416 463 458 110,03 98,83 
Görögország 531 542 548 103,09 101,11 
Spanyolország 369 429 431 116,78 100,29 
Franciaország 373 438 438 117,31 99,84 
Horvátország 418 474 488 116,75 103,01 
Írország 428 473 472 110,40 99,84 
Olaszország 452 556 533 117,94 95,96 
Ciprus 496 507 507 102,07 99,95 
Lettország 401 483 482 120,27 99,65 
Litvánia 416 461 468 112,48 101,35 
Luxemburg 409 472 479 117,06 101,54 
Málta 721 673 672 93,21 99,84 
Hollandia 363 425 435 119,64 102,23 
Ausztria 402 480 487 121,04 101,32 
Lengyelország 384 463 467 121,58 100,97 
Portugália 370 485 484 130,81 99,84 
Románia 380 458 462 121,64 100,87 
Szlovénia 470 498 502 106,78 100,76 
Szlovákia 427 496 502 117,50 101,15 
Finnország 460 461 458 99,49 99,30 
Svédország 577 557 549 95,15 98,68 
Egyesült Királyság 485 541 529 109,16 97,80 
EU 403 469 470 116,63 100,26 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2016-2017) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 134 85 123 91,79 144,71 
hasított meleg súly (kg) 31 575 22 751 28 484 90,21 125,20 
HUF/kg hasított meleg súly 780,65 758,86 780,92 100,04 102,91 
Vágótehén E-P 
darab 567 672 790 139,33 117,56 
hasított meleg súly (kg) 163 129 197 052 223 745 137,16 113,55 
HUF/kg hasított meleg súly 510,29 518,68 499,41 97,87 96,29 
Vágóüsző E-P 
darab 57 78 60 105,26 76,92 
hasított meleg súly (kg) 15 089 18 914 15 379 101,92 81,31 
HUF/kg hasított meleg súly 623,99 580,89 579,01 92,79 99,68 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 801 868 1 028 128,34 118,43 
hasított meleg súly (kg) 221 644 250 871 284 414 128,32 113,37 
HUF/kg hasított meleg súly 565,53 549,63 543,25 96,06 98,84 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 936 896 894 95,58 99,81 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 039 1 011 1 005 96,76 99,45 
Dánia 1 233 1 122 1 134 91,89 101,06 
Németország 1 266 1 202 1 187 93,79 98,81 
Észtország 985 1 071 – – – 
Görögország 1 327 1 290 1 269 95,57 98,38 
Spanyolország 1 170 1 145 1 138 97,25 99,41 
Franciaország 1 186 1 148 1 150 96,97 100,11 
Horvátország 1 075 1 055 1 068 99,38 101,20 
Írország 1 156 1 115 1 117 96,63 100,17 
Olaszország 1 201 1 212 1 229 102,36 101,41 
Ciprus – – – – – 
Lettország 792 – 799 100,90 – 
Litvánia 894 880 869 97,22 98,79 
Luxemburg 1 192 1 127 1 125 94,44 99,84 
Málta – 871 962 – 110,35 
Hollandia 1 033 860 936 90,62 108,81 
Ausztria 1 277 1 205 1 221 95,59 101,31 
Lengyelország 993 1 001 1 004 101,12 100,36 
Portugália 1 141 1 162 1 170 102,57 100,69 
Románia 731 – 1 103 150,97 - 
Szlovénia 1 101 1 067 1 065 96,69 99,80 
Szlovákia 1 068 1 054 1 053 98,56 99,90 
Finnország 1 222 1 180 1 177 96,32 99,75 
Svédország 1 483 1 452 1 430 96,43 98,50 
Egyesült Királyság 1 336 1 230 1 216 91,06 98,86 
EU 1 206 1 163 1 158 96,06 99,59 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab … … … … … 
HUF/kg élősúly … … … … … 
Nehéz bárány 
darab … … – – – 
HUF/kg élősúly … … – – – 
Vágóbárány összesen 
darab … … … … … 
HUF/kg élősúly … … … … … 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Belgium 1 579 1 439 1 436 90,94 99,78 
Dánia 1 560 1 478 1 450 92,94 98,10 
Németország 1 688 1 632 1 673 99,10 102,51 
Észtország 722 – 660 91,39 – 
Spanyolország 1 581 1 601 1 533 96,97 95,78 
Franciaország 2 027 1 957 1 899 93,68 97,01 
Írország 1 456 1 327 1 325 91,01 99,84 
Ciprus 2 074 1 933 1 920 92,58 99,36 
Lettország 812 1 196 1 191 146,7 99,58 
Litvánia 1 284 1 135 1 333 103,8 117,48 
Hollandia 1 585 1 538 1 486 93,72 96,62 
Ausztria 1 745 1 723 1 775 101,72 103,06 
Lengyelország 1 246 1 114 1 113 89,33 99,93 
Románia 594 629 695 116,98 110,56 
Finnország 1 155 1 167 1 166 100,93 99,84 
Svédország 1 401 1 262 1 259 89,85 99,70 
Egyesült Királyság 1 618 1 392 1 349 83,40 96,91 
Nagy-Britannia 1 632 1 399 1 357 83,13 96,96 
Észak-Írország 1 429 1 298 1 249 87,37 96,17 
EU 1 590 1 456 1 429 89,90 98,12 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 2. hét 2017. 1. hét 2017. 2. hét 
2017. 2. hét/ 
2016. 2. hét 
(százalék) 
2017. 2. hét/ 
2017. 1. hét 
(százalék) 
Magyarország … … … … … 
Bulgária 2 062 1 714 1 700 82,46 99,21 
Görögország 1 590 1 397 1 348 84,80 96,48 
Spanyolország 2 251 2 307 2 232 99,14 96,73 
Horvátország 1 720 1 715 1 805 104,96 105,30 
Olaszország 1 882 1 714 1 648 87,57 96,13 
Portugália 1 410 1 395 1 393 98,80 99,84 
Szlovénia 1 664 1 715 1 636 98,33 95,43 
Szlovákia 1 990 1 293 1 291 64,86 99,84 
EU 1 909 1 829 1 775 92,96 97,05 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 a) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 54 930  56 710  54 870  51 850  53 750  94,50 103,66 
Európai Unió 22 359  22 540  23 290  23 350  23 350  100,26 100,00 
USA 10 525  10 368  11 121  11 307  11 739  101,67 103,82 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 710  3 825  105,43 103,10 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 770  2 900  105,93 104,69 
Vietnam 2 349  2 425  2 475  2 525  2 575  102,02 101,98 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 975  1 980  104,00 100,25 
Fülöp-szigetek 1 340  1 353  1 370  1 440  1 500  105,11 104,17 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 385  1 448  104,69 104,55 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 275  1 265  101,67 99,22 
Egyéb 7 175  6 901  6 640  6 614  6 679  99,61 100,98 
Összesen 108 828  110 566  110 376  108 201  111 011  98,03 102,60 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 389  11 808  105,29 103,68 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 470  98,50 102,00 
Európai Unió 7 388  7 443  7 691  7 850  7 850  102,07 100,00 
Kína 6 730  6 890  6 700  6 900  6 950  102,99 100,72 
India 3 800  4 100  4 100  4 250  4 350  103,66 102,35 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 600  2 700  95,59 103,85 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 075  2 015  81,47 97,11 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 880  1 910  101,62 101,60 
Pakisztán 1 630  1 675  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 587  1 630  111,52 102,71 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 340  1 315  98,89 98,13 
Egyéb 10 193  10 445  9 684  9 581  9 540  98,94 99,57 
Összesen 60 785  61 093  60 022  60 486  61 318  100,77 101,38 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015a) 2016b) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 364  23 616  23 534  101,08 99,65 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 953  19 853  101,00 99,50 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 608  3 662  3 681  101,50 100,52 
Import 19  15  14  11  13  13  118,18 100,00 
Export 2 151  2 198  1 939  2 189  2 714  2 578  123,98 94,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,6  32,4  31,9  31,9  98,46 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 916  7 911  102,61 99,94 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 975  6 961  102,00 99,80 
EU-13 753  707  784  877  941  950  107,30 100,96 
Import 275  304  308  300  309  318  103,00 102,91 
Export 209  160  206  207  227  232  109,66 102,20 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  929  933  101,09 100,43 
EU-15 815  803  796  806  805  807  99,88 100,25 
EU-13 86  81  84  113  123  126  108,85 102,44 
Import 190  200  189  202  206  209  101,98 101,46 
Export 24  36  32  20  19  20  95,00 105,26 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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